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Hrvatsko knjižničarsko društvo dodjeljuje priznanje “Knjižnica godine” u 
svrhu poticanja kreativnosti, inovativnosti i unapređivanja kvalitete rada u hrvat-
skim knjižnicama.
Priznanje „Knjižnica godine“ dodjeljuje se najboljoj knjižnici čija se izvr-
snost procjenjuje prema Kriterijima za vrednovanje/procjenjivanje izvrsnosti za 
dodjelu priznanja „Knjižnice godine“ koji se nalaze u dodatku Pravilnika o do-
djeli priznanja „Knjižnica godine“.
Hrvatsko knjižničarsko društvo prigodom obilježavanja 11. studenoga, Dana 
hrvatskih knjižnica, dodjeljuje godišnje priznanje „Knjižnica godine“ u svrhu 
poticanja inovativnosti, kreativnosti i kvalitete rada svih hrvatskih knjižnica. 
Povjerenstvo je radilo u sljedećem sastavu: Dunja Holcer, Jelena Lešaja, Gor-
dana Šutej, Inja Cahun i Maja Lesinger (predsjednica).
Glavni odbor HKD-a na svojoj je 12. sjednici, održanoj 20. srpnja 2018., od-
lučio prema prijedlogu Povjerenstva za dodjelu priznanja „Knjižnica godine“ 
dodijeliti priznanje „Knjižnica godine“ 2018. godine Gradskoj knjižnici Beli 
Manastir. Priznanje će biti uručeno 11. studenoga 2018. godine na Dan hrvatskih 
knjižnica.
Obrazloženje:
Na temelju Poslovnika o radu povjerenstva za dodjelu priznanja „Knjižnica 
godine“ Povjerenstvo za dodjelu priznanja „Knjižnica godine“ 2018. na svojoj 2. 
sjednici održanoj dana 16. srpnja 2018. godine u prostorijama Hrvatskoga knjižni-
čarskog društva s početkom u 11:00 sati utvrdilo je da su se na natječaj za dodjelu 
priznanja „Knjižnica godine“ 2018. javile Narodna knjižnica i čitaonica Tisno i 
Gradska knjižnica Beli Manastir i da su sve prijave stigle u zadanom roku. Pri-
mjenjujući Kriterije za vrednovanje/procjenjivanje izvrsnosti za dodjelu priznanja 
„Knjižnica godine“ koji su utvrđeni Pravilnikom o dodjeli priznanja „Knjižnica 
godine“, nakon stručne analize prispjelih prijava i rasprave, javnim glasovanjem, 
članovi Povjerenstva za dodjelu priznanja „Knjižnica godine“ predlažu da se 
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Gradskoj knjižnici i čitaonici Beli Manastir dodijeli priznanje „Knjižnica godine“ 
2018.
Gradska knjižnica i čitaonica Beli Manastir njeguje multikulturalnost kako u 
svom stručnom radu tako i u uslugama koje kreira za svoje korisnike. Briga za 
intelektualni i stručni razvoj osoblja te međunarodna razmjena iskustva i suradnja 
s akademskom zajednicom najbolji su pokazatelji usredotočenosti na budućnost, 
inovacije i napredak te želje za stalnim napretkom. Djelokrug knjižnice obuhvaća 
područje široke naseljenosti koje je pogođeno velikim iseljavanjem, što oteža-
va okolnosti u kojima radi knjižnica. Unatoč tim ozbiljnim izazovima, knjižnica 
ustrajno okuplja i aktivno uključuje članove, poslovne subjekte i odgojno-obra-
zovne ustanove u svoj rad, a za dobrobit cijele zajednice. Knjižnica pokazuje ve-
lik senzibilitet za starije i nemoćne korisnike te izlazi izvan okvira standardnih 
usluga, pa čak i same zgrade knjižnice, kako bi svima omogućila jednak pristup 
pisanoj riječi i informacijama. Cjelokupnim svojim radom promiče i unapređuje 
knjižničarsku struku ne samo na lokalnoj već i na regionalnoj razini. Ovu knjiž-
nicu odlikuje stručnost njezinih djelatnika, kreativnost, tolerancija, razumijevanje 
te, najvažnije od svega, ljudskost u pristupu članovima i korisnicima.
